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バズーカ100万台突破記念モデル@地上波ダブルチューナー&ダブル薗面回
線画面と子画面で地上波どうし.または地上海&衛星;Jtが岡崎に姦しめる図
。ハイビジョン即こ開発された新ラベンダーマスク揺眼。 1)$1:-芝
..をさらにしめ、より明るさを噌した先進のブラウン管。 に可E
@大野...低音バズーカウーハー。迫真の重低音がo<。 巴竺竺
3榔4繊肋影砂似砂H州3~泊4泊B附s釘10ω舵0ロZ:: 35ロ出お0川Bω附0ω0伽円仲.叫9形砂惨畑5100悶:235. 00ω0胴円 " 新登場
(いいテレビは、バズー カから。)
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Q 入院などで自己負担した酬 を補償山れる
保険があるって8いた吋どどんな樺険?
A 医刷用保障です.ニの保韓日t日古川
病気やケガにより、瞳康保憤等を利用して入院L
た喝介に自己負担した曽川1.補慣する保険fす.たtぇば.
'1情、拍醐曹に要した曹周のう%の自己員担金」、 r:豊
富Eベッド代や付揖入金瞳った費財1，、 r高度な先進医曜に要
する曹用」なr;，冊目慣してι、ます.
Q 泊費用保険に入社どんなサービスが
受けられるの?
A 樺険金町帥護費用保障の加入者信よび械を
対象Htc各種の介誼相蹟サーピス金行ってい
ます.これは電話相睦サ ピスを中心とするもの-c:介穣方
法についての相暗行政槽間専の介襲間連サービスの紹介、
介纏人課遣章者介績檀器の匝売レンタル章者入浴
サーピス童話住宅改造章者専の紹介なE令行勺てνます.
なお、サービスの内容は保険金社仁よって奥なって，.ます.
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パエリャ且シー 7-Yピラ7 占った木、:/-7-1-"，スースサ7ラノ、塩、ふしようなど、すぺτ田明Hを大きめの器に入れ.ニュー クレラJプをか
けて電干レノジヘョ加州中に一度出して車か勺かき1ぜ.量量に10骨1ど葺句すのがおいしさのポイノ九蝿白書リゆた.'1こ‘・いつ〈勺と仕上がりまt
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舎までの告の時間で美しく仕上げる阜染めヘアカラーで弘
・部分染めに康適なチューブタイプです二
・専用ブラシで、簡単に染めることができます。
・髪の傷みを少なくするトリートメント成分を配合しました0
.アンモニア成分が少ないので、髪の健康を保ち、
いやな臭いも気になりません。
司哩量
経i3
m 
，喧埜糖多野j曹鞠
フルーツが目印のニューデザイン。3サイズ繍って発売中。早染めへアカラー
レヲvプ宗菜
ニュー クレラyプ幅30，・x長さ20m ミー幅22<・ x 畏 ~20m ミ二三二幅 lS e. x 轟 ~20m
邑.，. 習露盈重重耐熱温度140
0
C。電子レンジメニュー に大活躍O
「ヒヤしても1クめても、ずいぶん丈夫ゃねえ、このラップ〆ね、頼りになるって感じでしょ」蝶 さ々
ん、麻由美さん、わかっていたf':¥、て、本当にありがtうございます。ニュークレラ‘ノプは中身の
ラップが違うんです。 60.Cから140.Cまでの温度にもピクともしないから、フリーザーから出し
て、そのまま電チレンジで加熱しても大丈夫。おまけにバッグンのコシの強きとツキの良きで、
昧t喬りを逃がしません。上手に使え1;(、お料哩のレノ守一トリィもク.ンtひろがることウヶアイです。
lγ:R5.イト|
NEWクじヲッゴ
モ 》呉羽化学工納式会社
リヒノタ用品部 〒l旧東京都中矢区日率惜嘩留町1-9-11TEL 03-32時-465l(直)
おかげさまで妻子野でた
使えばナットク親切ラッコ九
いつでもスグI:~I き出せる、ラップ巻き戻り
防止ストア，1~- .. 中身が飛び出す心配のな
い、オ{':Iクスカー トンタイコペ おまけiこカッター
の部分も安全な位置仁ぷ計。この続切、この
便利、使うはどに必ず実感してレただけます。
もうごぞんじですね、
「クJレッ、ピツ」のクレハカット。
正しく切ればダンゼン便利。おなじみ、ワン
タッチラッピングのクレハカット.包みたい
ものの上にラップをサッ日!き出したら、衡
を内mにクノレッとまわしてピッ。 まtわりつか
ず、シワにもならず、そのままラクに包めます。
使いやすい大・小の
専用ブラシっき
6(調い褐色)7(自烈主主黒色)
パズンセフン工イトヘアカラーチューフ
{茜色)975円(税蹟}
野JI由養子
"唱おしゃれYHK山発産業練式会社
..Il..Ili.化1I&.1li'ス ，ーぜ でーお'"めくださL、
・セプンヱイト0:'使用上田，主量Jをよ〈臨んで正し〈お使、、〈ださい.
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